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I U D I C I ©i f « n y 
Un any m é s damunt l'esquena, 
est imadissims germans, 
amb l'Any Nou, treu cap, cap'maga, 
per la banda de llevant. 
1964 
és l*any quejanam a encetar, 
per bixest més llarg que els altres, 
per tant m é s mal d'escatar 
Sis se tmanes i sis dies 
de Carnestoldes hi haurà 
i caurà Pasco Florida 
dia 29 de Març: 
haurem de dur gabardina 
per anar al Pan Caritat. 
Per lo dames , tot com sempre: 
fret, calor, sec i banyat. 
L'anyada serà mitgelis; 
peró els preus davallaran, 
el pagès és planta forta 
i a tot està acostumat.. . 
Tot c o m sempre, però algunes 
coses m é s succeiran 
que donaran color propi 
a n'aquest venturós any. 
El bixest 64 
el carril m o s llevaran 
—carril, carril, cañ i l ero , 
d'horts, caceres i de sal, 
amb la m a r de Ses Salines 
i la mar de S'Arenal, 
i la mar de la badia, 
blava l'aigo i el cel blau. 
Idó, sí, el 64 
el carril m o s llevaran 
i posaran un servici, 
perquè és molt més «typical» 
de carros de roda plena 
o d'ases d'Alger encellats. 
El bixet 64 
any formidable será: 
com grans esbarts d'estornells 
belles senyores vendran 
de dolçe l lengo francesa 
0 llengo del Deutschland. 
1 tendrem maina de «misses» 
damunt E s Tomarinar: 
farem «Miss Sa Baguesseta» 
i «Mis Es Caló des Macs». 
Amb tanta gent forastera 
nous hote l s se bastiran, 
i venguen apartaments 
i vent en popa aniran 
es pòrtland de Rumania 
i es mares d'Es Figueral. 
Picapedrer, bon ofici, 
ofici sol.licilat, 
per posar una paletada 
0 una gotera tapar, 
hauran d'anar a cercar el mestre 
a Costix o Bi nia mar. 
El bixest 64 
entraran nous concejals 
amb unes g i es f restes 
de concejalei 'jar 
1 feran plans d'autopistes 
que a n'Es Puig G os aniran 
i baixaran a la costa, 
inclus, a Cala Llombards. 
Hi haurà «protestos» de lletres 
que a l'escrivà inflaran 
i «pilotades» a rompre 
més que a n'el «Luis Sitjar» 
(«Luis Sitjar» del «Mallorca» 
0 del Batíe de Ciutat) 
Baixa d'electrodomèstics 
—inclit autor de «Bearn»— 
que podrem pagar «a aplausos» 
de deu reals mensuals. 
Optimisme de geleres, 
transistors, cuines de gas 
butano i de rentadores 
a preu de pèpes del Ram. 
No parlam de malalties, 
de quebres, carabassat 
d'Institut, ni la suor 
que dona el noble treball: 
ai! la nostra gent pagesa 
amb calis fondos dins les mans, 
valenta gent marinera 
que verma el pa dins la mar... 
Optimisme, optimisme 
de plalja, coixos i bar 
1 pinyó de desarrollo 
per tota una eternidat... 
Déu sobre tot, sempre hem dit. 
estimadissims germans | 
i que amb pau de conciencia 
que l'Any poguem acabar, 
amb salut i pessetones 
i molta felicidat. 
SENDEVINADERO 
desea a todos sus amigos un próspero 2964 
¡ M O L T S A N Y S ! 
Colaboración 
Cuando luí u Paterna 
con folch y Torres 
por José Cosía Ferrer 
Con motivo del fallecí— 
miento fde mi inolvidable 
amigo Joaquín Folch y T o -
rres —a quien Barcelona 
debe el esplendor de sus 
Museos — y de la aparición 
de un documentado libro» 
editado por el Instituto de 
Estudios Turolenses, que 
trata del estudio y origen 
de la cerámica de Teruel, 
madre, tal vez, de las d e -
más cerámicas españolas, 
sobre todo la de Paterna. 
(Valencia), vienen a mi m e -
moria recuerdos de pr in-
cipios de siglo. 
En el año 1921, con Folch 
y Torres y su esposa, t o m a -
mos el tren, para trasladar-
nos a Valencia y recuerdo 
que aquel día Barcelona 
sufrió una nevada como n o 
he visto otra en mi vida. El 
motivo del viaje era llegar 
a Valencia y, por sorpresa 
adquirir y acaparar las c o -
lecciones de cerámica de 
Paterna existentes en la 
capital, así como todos los 
restos procedentes de los 
testares. Yo tenía c o m p r o -
metida, de antemano, la 
c o l e c c i ó n de Francisco 
Sanz «El Loro», y puesto de 
acuerdo cotí Folch, e! tenia 
que adquirir la más impor-
tante que era la de José Al-
menar y yo la de Vicente 
Novella, fotógrafo de S. M. 
en aquella época. De esta 
forma quedó dueña la Jun-
ta de Museos de Arte de Ca-
taluña, del importantísima 
caudal de Paterna. 
El lote adquirido se com-
ponía de unas 150 piezas 
bien reconstruidas y pega-
dos sus fracmentos o sean 
ya piezas completas. Con 
ellas figuraba el gran^cuen-
co «La Sardana», de unos 
cincuenta centímetros de 
diámetro, y otras piezas con 
decoraciones h i s p a n o -
árabes, peces,griffos, bueyes, 
conejos, cipreces, florales, 
etc. etc. todo ello en esmal-
te vidriado y en colores 
verde-cobre y manganeso. 
Todo salió bien, pagán-
dose por los lotes y unas 6 
a 7 toneladas de tiestos y 
fragmentos a reconstruir, la 
cantidad de trescientas 
cincuenta mil pesetas. 
Una vez en Barcelona el fu-
ror de la prensa de la c iu-
dad condal íué mayúsculo 
¡70 mil duros por 7 tonela-
das de tiestos...! 
Medio año después, por 
recomendación del Señor 
Tachard, francés inteligen-
te en arqueologia, que v i -
vía en Barcelona, vino de 
(Pasa a la pág 3.) 
2 S A N T A N Y Í 
Esperamos con renovada 
i lusión a los Reyes. Están a 
punto de llegar. Mientras 
tanto hablemos de las pa-
sadas fiestas de Navidad. 
La Plaza Mayor ha esta-
d o adornada con multitud 
de bombillas de vivos c o l o -
res y por los altavoces se 
difundían villancicos. 
En la suscripción a tavor 
del aguinaldo para los ne -
cesitados, abierta por el 
Magnífico Ayuntamiento, 
se han recaudado 27.118 
pías, procedentes de 417 
donativos a los que hay 
que añadir 19 donativos 
más en especie. Se prepara-
ron 55 lotes de alimentos y 
go¡ )SÍPÍ>S que fueron entre-
gadas la víspera de Navi-
dad a 55 íamilias que abri-
gaban a 209 vecinos de 
nuestro municipio. 
El Sr. Alcalde, D. Gabriel 
Adrover, que nos ha faci-
litado estos datos se mostra-
ba altamente satisfecho de 
la generosidad de los san-
ta nyinenses y nos ha encar-
gado encarecidamente que 
expresemos su vivo agrade-
cimiento a iodos', cuantos 
han colaborado a esta obra 
de amor al prójimo, cosa 
que h a c j m o s muy gustosa-
mente . 
** 
Gon gran solemnidad se 
cantaron los maitines y Mi-
sa de Gallo en la parroquia 
mayor y demás iglesias de! 
término. En la parroquial 
de San Andrés la prepara-
ción y ajuste de los canto-
res y de la «Coral Sant A n -
dreu», el acompañamiento 
de nuestro órgano famoso, 
pulsado por D. Juan Vidal 
Perelló y D. Mateo Oliver 
Boronat, contribuyeron a l 
esplendor de la fiesta. Muy 
hermoso el últ imo salmo, a 
fabordón, y el «Verbum Ca-
ro» de Perossi. Después del 
anuncio del Ángel que can-
tó el niño Gregorio Vicens 
la Sibil.la, representada por 
Pablito Borran, cantó sa an-
tigua melodía. En el oferto-
rio el Sr. Ecónomo, que c e -
lebraba la misa asistido por 
los vicarios Srs. Rado y Pa-
rera, pronunció unas pala-
bras de felicitación llenas 
de júbilo en el Nacimiento 
del Señor. 
** 
Poca suerte ha habido en 
la lotería, dos estableci-
mientos despacharon par-
ticipaciones premiadas con 
un duro por peseta. Parece 
que baja el entusiasmo en 
probar la suerte. Como 
siempre, bastante gente fue 
a ver el Circo en Palma, 
o el «Duo Dinámico» que 
actuaba en el Lírico, o «La 
barca sin pescador» 'de Ale-
jandro Casona, estrenada en 
el Principal. 
** 
Para mayor comodidad 
del alojamiento de la fuer-
za, ia residencia del Puesto 
de la G.a Civil de Porto P é -
tro, ha sido trasladada a 
S'Alquería Blanca. 
** 
En nuestro Principal, h e -
mos visto «La reina del 
Chantecler» de Rafael Gi¡, 
por la opulenta Sarita Mon-
tiel. «Prohibido enamorar-
se» de Nieves Conde, por 
Isabel Garcés, según la c o -
media de Antonio Paso; ei 
reportaje «Así es Rusia» y 
«El balcón de la luna,» fo l -
klore a dosis masivas por 
Carmen Sevilla, Paquita 
Rico y Lola Flores. 
** 
El pasado domingo, a 
punto de terminar el año, 
el Sr. E c ó n o m o dio cuenta 
del estado económico de la 
parroquia de San Andrés, 
agradeciendo la larga gene-
rosidad de sus feligreses. Di-
jo que durante el año pasa-
do se han a m o r t i z a d o 
152.951 ptas del débito que 
hizo la parroquia para cons-
truir el campo de deportes 
y el centro de enseñanza, 
mucho más de lo que se 
había presupuestado para 
pagar este año, todo esto 
gracias a grandes y peque-
ños donativos y a la s u s -
cripción del lote semanal. 
F a l t a n ahora a pagar 
218.549 ptas. Aquellos ingre-
sos no se refieren para nada 
a los otros donativos que se 
han hecho para el culto y 
fábrica y otras atenciones-
El reconocimiento de nues -
tro querido párroco era sen-
siblemente visible y el "sem-
blante de los oyentes tam-
bién demostraba su íntima 
satisfacción. 
** 
Nuestro i nigo el pintor 
H. y¡ m¡> ) Li t obtenido e j 
priuijr p-emio en el Salón 
Nacional de A i tes plásticas 
celebra lo en Madrid y con 
un cartel suyo, muy bello 
se anuncia el pabellón e s -
pañol en la ferii internacio-
nal <)e Nueva York. 
** 
«Gener banyat, any mig 
passat». Ha llovido, al fin. 
Las fiestas han sido más 
alegres porque llegó el agua 
suspirada. Y el cielo sigue 
mostrándose propicio. 
* * 
Ei domingo día 29 en el 
colegio de Franciscanas 
hubo una tarde literaria» 
con «pastorel·les», cantos y 
la participación de la «Co-
ral Sant Andreu» a benefi-
cio del sanatorio «Maler Mi-
sericordiae». 
** 
El día 2&— y no fué i n o -
centada— empezaron a l le-
gar bidones de asfalto a la 
carretera de Ses Salines-
Tan pronto esté terminado 
el firme de la de Felanitx 
—y es cuestión de muy p o -
cos días— la brigada de D. 
Lorenzo Jaume empezará 
los preparativos para el a s -
faltado, tan necesario, de 
aquella via. Cuanto nos 
alegramos, sobre todo para 
n u e s t r o s amigos de Es 
Llombards y Ses Salines. 
* * 
El campeonato de Navi -
dad de Coiombófila resultó 
muy competido. Tomás Mi-
quel venció en la suelta de 
Campos y Miguel Vicé^s y 
Cosme Escalas en la de 
Llucmajor. La general que-
dó establecida así: 1.°—Cos-
me Escalas. 2.°—Miguel V i -
cens. 3.°—Cosme Vidal. 4.°— 
Miguel Picornell hasta diez 
clasificados. 
Mañana se inicia el c a m -
peonato terrestre desde Pal-
ma. 
** 
El día que Cañestro re-
presentaba «Dueña y seño-
ra», se anunció . «Mañana 
ofreceremos «Tierra baja». 
Y uno del público pre-
guntó a su vecino: ¿Qué 
ha dit? ¿Que ferán rebaixa? 
HUIOS 
a Compañía de 
1ro Cañestro 
Durante los días 16, 17 y 
18 actuó en nuestro teatro 
la compañía del «Teatro 
Portátil» de Cañestro que 
lleva muchos* meses, años, 
actuando en diferentes pue-
blos de la isla con agrado 
del público. 
A nosotros nos ofreció en 
estreno «La enemiga» de 
Dario Niccodemi (1874 1934) 
repiesentada en Milán d u -
rante la Gran Guerrav c o n -
flagración a la que se refie-
re el úl t imo acto. La come 
dia ofrece a las actrices los 
elementos apreciadas para 
la interpretación degranties 
efectos escénicos. 
También se repuso* i n n e -
cesariamente, pues ya era 
la tercera vez que se repre-
sentaba en Santanyí, la c o -
media de Adolfo- Torrado 
(1903-1958) «Dueña y seño-
ra» estrenada poco* antes de 
nuestra guerra por Carmen 
Díaz. Torrado, autor d e «La 
papirusa», «La madre- gua-
pa», d io nombre a un cierto 
género* el «torradismo», 
que teaía como, anteceden-
tes la3 novelas, de portera y 
ha empalmado, después, 
con las «amas rosas». 
Y finalmente, también 
como tercera reposición, 
P.. Cañestro nos brindó la 
versión castellana de «Te-
rra baixa^de Ángel Guime-
rà (1845V1$24) estrenada en 
1896, traducida, del catalán 
a numerosas lenguas, lleva-
da a 1% pantalla y converti-
da en ópera. Obra de éxito 
seguro an tepone el homrr? 
sencillo e'ínocente frente a 
lo sociedad corrompida, 
encarnados en «Manelic» de 
las altas cumbres y la hipo-
cresía de lantén-a baixa». 
Con toda intención he-
mos apuntado la fecha de 
estreno de estas tres obras y 
la edad q u e tuvieron sus 
autores; ello nos indica que 
estas c o m e d í s , que tal vez 
algún día serán clásicas, 
no encajan exactamente 
con nuestra^ época. Otros 
¡ son los derroteros del teatro 
j actual. Pero estas comedias 
| se ajustan exactamente a la 
j manera interpretativa de las 
i huestes de Pedro Cañestro, 
i todo entusiasmo, decisión y 
servicio a la . farándula . Las-
frases son subrayadas coñi 
trazo e n c a b a d o , el gesto se 
sublima con. rotundo ade-
m á n , se engal la el discurso 
al terminan el período. Y el 
público capta todo lo que 
el actor recita y vibra y 
aplaude.: 
Nosotros tambiéu aplau-
dimos, son ciertas reservas» 
la repesictón de estas abras 
tan deliciosamente antaño-
nas. Si vuelve esta simpáti-
ca compañía recemenda-
m o s a la dirección mayor es-
mero en la puesta snescena. 
Buenas Centradas,, si excep-
tuamos la primera noche, 
lo cual es mu», significati-
vo. 
B. 
JEFATURA D E TRAFICO 
Lleva triángulos reflec-
tantes para colocarlos en la 
forma reglamentaria cuan-
do de noche se avería el ca-
mión o se cae la carga. 
ca'n perico, — radios, t. v., 
transistores, radiogramolas, 
tocadiscos: inter, iberia, telefunken.— 
ca'n perico. -¿- cocinas butano: corberó, sala 
agni. — ca'n perico. — neveras, eléctricas: 
frisan. — ca'n perico. — discos, etc. 
— ca'n perico — 
f A N D A N Y I 3 
Cuando luí a... 
(Viene de la pág. Ia.) 
paris expresamente un gran 
experto y sorprendido de lo 
(jue tenía ante su vista ofre-
ció 350.000 Ptas. por el cuen-
co de «La Sardana». 
** 
i Descanse en paz mi buen 
amigo, que con sus penas y 
fatigas y gran entusiasmo 
logró para «su» Museo, to-
das aquellas pinturas mura-
les ¡ománicas, el lote de 
faterua, «La Vicaría» de 
Fortuny, etc. etc. que con-
cierten en Barcelona una 
de las principales capitales 
museísticas mundiales. 
{Viene de la 1.a pág). 
compensan, en parte, con 
la relativa inmigración de 
peninsulares y la progresi-
va m-canización de las ta-
reas del campo: tractores, 
trilladoras, sembradoras, 
segadoras de alfalfa y este 
año se ha introducido, tam-
bién, ia máquina para or-
deñar las vacas. 
Nuestro payés es listo y 
lalhhioso; pescando con 
diez aparejos - c o m o dice 
un amigo nuestro— nuestro 
¡agricultor se defiende. Y 
que no se canse, por Dios!, 
ojo avizor, esté al tanto de 
los progresos de la mecá-
nica y de ia agricultura 
y que prendan en su cora-
zón y en su menté ias n u e -
vas ideas de una resestruc-
¡turación del campo para 
¡que su trabajo sea más l l e -
vadero y eficaz. 
I «Molts anys i que l'any 
p i ve sigui millor» 
m a q u i n a s a f e i t a r 
I Phi l ips 
Dual 
Remington 
I Sumbeam Braun 






f S o , 9 SANTANYÍ 
Cartas al 
FRARI 
Con respecto a la peque-
ña industria de Santanyí, 
(avicultores) 'maldicen los 
precios bajos de los huevos, 
pero pensad con el cosumi -
dor y dejemos al interme-
diario, pues los consumido-
res somos muchos más, no 
hay mal que por bien no 
( venga, (dicen unos) pues 
nadie se quejaba cuando te-
nían Uds. las vacas gordas y 
amasaban el dinero a m o n -
tones y los necesitados no 
podíamos probarlos siquie-
ra por su carestía y encam-
bio no escribíamos nues-
tras quejas, sino que como 
buenos ciudadanos lo to-
mábamos o lo dejábamos. 
Por lo tanto por ahora h a -
gan balance de sus ganan-
cias cada quincena y no 
diariamente como lo h a -
cíais antes y no tengan tan-
ta prisa en figurar en la l i s -
ta de los nuevos ricos por-
que de no ser asi no habria 
para exclamarse, porque e s -
timado amigo avicultor, el 
dinero no lo es todo, por-
que también él es relativo 
en la vida, y si ahora os to -
ca perder hacerlo en s i len-
cio y honradez, resignación 
y buena postura, pues v e n -
dran tiempos mejores en 
¡Es tamos s e g u r o s , muy s e g u r s o l 
Q u e si h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
ta rá sus po l los c o n p i e n s o s . 
Alimentos de fama mundia 
— P 1 E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Pin tas w 
venta de pinturas de todas 
clases 
Nueva, 49 Santanyí 
Director 
que sus gallinas volverán a 
poner los huevos de ORO. 
Pansa d una vez más que el 
dinero no lo es todo, pues 
el dinero es una moneda 
que por mediación de ella 
se pueden adquirir todas 
las cosas menos el amor o 
una especie de pasaporte 
que por mediación del mi s -
mo se puede ir a todas par-
tes menos al CIELO 
Con respecto al FRARI, 
amigo no hay que echar las 
campanas tan pronto al 
vuelo, desacreditando a 
una marca de un producto 
de fama conocido mundial-
mente por su eficacia. Yo 
pregunto, tomó Vd. las me-
didas oportunas; estoy se -
guro de que no. 
Pues póngase tranquilo y 
durante este invierno c a -
liéntese al lado de una b u e -
na lumbre y su brandi y no 
haga que me lo inmagine 
calentándose al calor de 
una vela con una bufanda 
de algodón por el cuello 
toda carcomida por el FRA-
RI las manos en la cabeza 
viendo como |sus saquitos 
de monedas no aumentan 
de volumen. 
¡I¡ NO SEA IRLANDÉS 
AMIGO!!! 
Centinela 


















Obispo, 9 SANTANYÍ 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Grimalt 
SEGUROS 
Aragón, 1 15 2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 
Palma de Mallorca 
Andrés I fiaran 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
Sub-Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 — PALMA 
Neveras FRISANf ^ 
Cocinas C O R B E R O ^ 
Lavadoras * 
IBERLAND 








PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos DULA» 





Miguel y Bartolomé ! 
Obrador 
Calle Felanitx, 30 j 
SANTANYÍ 
M e l Servera 
REPRESENTACIONES 
C. Rafalet, 22 — Santanyí 
ESPECIES, — CONSERVAS, 
LICORES, — EMRÜTIDOS Y 
GALLETAS D E LAS MEJORES 
MARCAS. 
Datos facilitados por ei 
Registro Civil-
Nacimientos: 
María de la Concepción, hija 
de Pedro Pons Bonet y Mag-
dalena Bennasar Vadell. Pl. 
S. José, 2 Al. Bl. 
Blas, hijo de Juan Nadal 
Vidal y Catalina Rigo Bar-
guera. Sta. Catalina Tomás* 
34. Llombards. 
Bodas: 
Miguel Reynés Torres y Mar-
garita Adrover Rigo. C. Ve-
lar, 33. 
Damián lerrase Vallbona y 
Antonia Rigo Rigo. C. R~ 
Llull, 12. Al. Bl. 
Defunciones: 
Juan Binimelis Rigo, 72 
años. C. Isaac Albéniz, 7. Ca-
longe. 
Benito Vila Rosselló, 78 años. 
C. Santo Domingo, 46. Llom-
bards. 
Jaime Vidal Ferrer, 63 años, 
C. Cos, 18. 
Jerónimo Rigo Bonet, 8Í 
años, C. Porto Petro, 47. Al, 
Bl. 
Antonia Ana Covas Bonet, 
73 años. Reyet, 91. 
Retirado de la última edición 
TRANSISTORES 
L A V i S 
V A N G U A R D 
D E W A L D 
KOLSTER 
Radio Borne 
Obispo, 9 SANTANYÍ 
Con su coche asegurado 
Vd. va más amparado. 
Su coche ha de asegurar 
vénqame a visitar. 
Seguros de todas clases 
"la M u " 
C. A. P. 
Agente: ANTONIO 
MIRALLES SASTRE 
San Andrés, 29... 1 .° 
Santanyí s ^ 
Suscríbase al quincenal 
" S a n t a n y í " 
4 I ANDAN Y. I 
D O S P A L A B R A S C O N 
—Buenos días, Sor Geno-
veva. 
—Buenos Has, Perico. 
—¿Cómo me ha reconocido? 
—Aunque veo muy poco, 
por la fisonomía. Yo he tra-
tado mucho con tu familia. 
—¿Cuántos años lleva Vd. 
e n Santanyí? 
—Dia 7 de enero, —el mar-
tes próx'\mo— se cumplirán 
si Dios quiere, los sesenta y 
tres años, 
—¿Y Vd„ cuántos tiene? 
-¿Qué? 
—Le había preguntado 
cuantos años tenia Vd... 
—El dia antes de Santo 
Tomás, cumplí] los noventa 
y cuatro. 
—¿A qué edad ingresó reli-
giosa franciscana?. 
— A los veinticuatro. 
—¿Cómo sucedió? 
—Por voluntad delDios. 
—Durante esos setenta años 
que lleva en el convento, ¿se 
ha arrepentido alguna vez de 
haber ingresado? 
-¿Qué? 
—Le pregunté si ha sentido 
deseos alguna vez de abando-
nar el convento.,. 
—¡Aht Pero, ¿qué dices? 
.Nunca, pero nunca me he 
¡arrepentido. Y de ello, doy 
mil gracias a Dios. Vaya 
preguntas que haces!... 
—Bueno, Sor Genoveva, no 
se enfade y continuemos. 
—¿Continuemos, qué? 
—Quiero preguntarle más 
cosas. 
—¡Uy! Pregunta, pregunta. 
Puedo contarte muchas, pero 
muchas cosas. Me acuerdo de 
ruándolas mujeres trabaja-
ban en el campo por solo 
cinco céntimos... 
—¡Válgame! Els muy cu-
rioso, pero a mi lo que me 
interesa son cosas de Vd... 
¿Anles que Sor Genoveva, có-
mo se llamaba? 




— Cuatro hermanas. 
—Alguna otra, después de 
Vd., ¿es religiosa? 
- ¿ Q u é ? " 
—Le dije a ver si de tas 
cuatro hermanas, había al-
guna que fuese también 
monja. 
—No. Solamente yo. 
Por voluntad de Dios. 
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Les Lletres mallorquines en 1963 
por Josep Maria Llompart 
Només un gènere —la 
novel.la— ha íet aporta-
cions"^ la bibliografia ma-
llorquina d'obras de creació 
literària durant el curs de 
l'any. Crec que en una altre 
ocasió ja em vaig referir a 
l'estroncament d'aquella 
abundor de la poesia en-
front de la migradesa dels 
altres camps, que fins fa 
poc consideraven com una 
tradició^inevitable. Ara —i 
els qui hagin s e g u i t 
les meves c r ò n i q u e s 
hauran p o g u t consta-
tar ho— la situació és ben 
diferent. ^|La poesia resta 
més aviat arraconada i s i -
lenciosa, mentre la novel·la, 
i fins i lot —tímidament— 
el teatre, es consoliden. S i -
guin quines siguen les nos-
tres preferencias, no hi ha 
dupta que el creixement de 
dos gèneres abans tan po-
bres a casa nostra és un s ig -
ne encoratjador. Fet i fet, 
hi ha motius per sentir-nos 
optimistes. 
Es prestigi d'En Llorenç 
Villalonga —el nostro m i -
llor novel·lista i un dels 
millors de la literatura ca-
t a 1 a n a contemporània— 
s'ha estés d'una manera 
rápida i segura. Fa un gra-
pat d'anys, era pràctica-
ment desconegut a Barcelo-
na. Avui és un dels autors 
més llegits i comentats. Hi 
ha qui discuteix la legimitat 
del seu llenguatge o la qua-
litat estilística de la seva 
prosa; però està d'acord a 
reconèixer que una novel·la 
com «Bearn» és una obra 
mestre, i que la personali-
tat del nostro escriptor és 
realment extraordinània. 
En Villalonga va inaugurar 
l'any per a les lletres m a -
llorquines amb la publ ica-
ció de «Desenlaç a Mont-
lleó», una novel·la que ja 
conexíem en versió caste-
llana. Cal dir que dins 
l'obra conjunta d'En Vil la-
longa —aquesta obra és un 
món perfectament estruc-
turat, riquíssim de sugges-
tions i de matisos—, «De-
senlaç a monllleó» és una 
peça menor, com ho és 
també, per exemple, «La 
novel·la de Palmira». Això 
vol dir que no arriba a la 
profunda significació de 
«Beanr», «L'àngel rebel», o, 
en un altre sentit, «Mort de 
dama» . Però dins l'edifici 
novel·lístic bastit per l'es* 
criptor totes les pedres, 
àduch les més petites, tenen 
un sentit i una importància, 
i «Desenllaç a Montlleó» J 
—una narració magnífica- j 
ment construïda que es } 
l letgeix d'una tirada— re- j 
vela aspectes ben intere- j 
sants de la fecunda imagi - ¡ 
n a c i ó j d'aquest home in- j 
tel.ligentíssim i mordaç que 
és En Llorenç Villalonga. 
En Blai Bonet, l'escriptor 
de Santanyí, és un gran 
poeta. Això ho sabem de 
sobres. ¿Es, però, un autèn-
tic novel·lista? Vet aquí 
una pregunta que encara 
no gosarien contestar. E n -
guany ha publicat la seva 
tercera obra nsvel.listica: 
«Judas i la primavera». Es 
tracta d'una obra estranya 
i apasionada, e s c r i t a 
d'acord amb una tècnica 
ambiciosa. L'estruclura na-
rrativa em sembla més 
aviat fluixa; els valors p o è -
tics són en canvi extraordi-
naris. No e n s movem, 
doncs,[d'alià mateix.«Judas 
i la primavera» no pot inte-
resa r-nosjper.uns personat-
ges convencionals , ni per 
una líniaj argumental tren-
cada i caòtica, s inó per les 
altes qualitats poètiques 
que conté. En aquets aspec-
te podrien assenyalar molts 
pasatges esplèndids, verda-
derament antològics, que 
confirmen que en Blai és, 
encara, el gran poeta de 
«Cant espiritual». 
«Els trasplantats» és la 
primera novel·la publicada 
per Josep Maria Palau i 
Camps. Amb ella havia 
guanyat el Premi Ciutat de 
Palma 1962. Per jutjar-la, 
potser haurien d'intervenir 
els termes de tot quant hem 
dit respecte de «Judas i la 
primavera», perquè al lò 
que alguns hi enyoraran és, 
precisament, l'alenada poè -
tica, o, si es vol, la màgia 
de la creació artística. Ens 
trobam, en canvi, davant 
una novel·la de debò, sòli-
dament estructurada, amb 
una gradació dramàtica 
que es manté ferma fins al 
desenlaç. L'autor ha trobat 
un gran tema —la tragèdia 
dels immigrants peninsu-
lars—, i ha sabut tractar-lo 
amb emoció i a m b tendre-
sa, superant-se a si mateix 
i dexant-se guanyar per la 
intensitat ;de la narració. 
Val a dir que l'elementali-
tat amb què alguns perso-
n a j e s es dibuixen, i el fet 
que aquesta potser ens inte-
resi més per la seva c ir-
cunstancia que no per ells 
mateixos, no són prou per 
afeblir la densitat de la no-
vel·la. Amb «Els prasplan-
tats» En Palau ha aconse-
guit la seva obra millor; 
una obra ben feta i v igoro-
sa de la qual ha de congra-
lular-se la novel·lística m a -
llorquina. 
Que els poetes s'absten-
guin de publicar llibres no 
significa que no f a c i n 
acte de presència quan tro-
ben ocasió. Esmentem els 
èxits obtinguts per Joan 
Manresa i Martorell a la 
festa literària de Cantoni-
gròs i als Jocs Florals de 
Montevideo; el premi gua-
nyat per Jaume Vidal Al-
cover al certamen poètic 
jnniperià, i el triomf e n c o -
ratjador que significa per a 
Miquel Bauçà haver quedat 
finalista en el Premi Carles 
Riba. 
V u l l al·ludir també 
abans de cloure aquest 
apressat judici, el bell pre-
gó de Setmana Santa pro-
nunciat per Miquel Pons i 
Bonet a Felanitx, que ha 
estat pulcrament editat per 
la Cofradía de Sant Agustí. 
Miquel Pons és un escriptor 
de sensibilitat molt fina. La 
seva prosa; emocionada i 
sucosa, reflecteix, a més 
d'un g u s t depuradíssim, 
una cultura literària ben 
assaonada. No dubtam que 
les excel·lents qualitats re-
velades pels opuscles que 
fins ara a donat a conèixer 
trobaran la plenitut de 
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No-do de un 
mes 
Madrid, 22 noviembre: 
Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros sobre urgencia de las 
obras en el aeropuerto de Son 
San Juan. 
Dallas, 22: El presidente 
John Fitzgeral Kennedy es 
asesinado de dos tiros de rifle 
en la cabeza, cuando en coche 
descubieito entraba en la 
ciudad, al lado de su esposa 
y el gobernador del Estado. 
Horas después era detenido-
LeeS. Oswald, como presun-
to asesino quien mató a un 
policia al ser capturado. Dos 
días después, Oswald era ase-
sinado en la cárcel de Dallas 
por el ganster Jack «Riibu)). 
Parece que el crimen, vislo 
por todo el mundo por T.V., 
nunca podrá ser esclarecido. 
Lyndon B. Johnson, vicepre-
sidente, en el avión que con-
ducía al difunto Kennedy a 
Washinton, jura el cargo de 
presidente en presencia de 
Jacqueline. El día 25, acom-
pañado de personalidades ve-
nidas de todos los países, es 
enterrado en Arlington el pre-
sidente católico dé los Esta-
dos Unidos. 
Caracas, 2 diciembre: El 
candidato oficial Rául León 
gana las elecciones. '¡Betan-
court ha sido el único presi-
dente de Venezuela que ha 
terminado el mandato. 
Roma, 4; Clausura de la II 
sesión del Concilio en la que 
son aprobadas la constitu-
ción sobre Liturgia y el decre-
to sobre Prensa y Radio. S.S. 
Paulo VI anuda que irá co-
mo pereqrino a Tierra Santa. 
Londres, k: Inauguración' 
de una exposición Goya a la-
que han acudido las «majas» 
de El Prado. 
Roma, k Queda constitui-
do el gobierno centro-izquier-
dista de Aldo Moro. 
(Retirado de la anterior 
edición). 
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